




























































































































市 場　　所 場所の詳細 男性 女性
輪島市 市役所 － 1




小西庄五郎漆器店 輪島塗販売店 1 1
八重門漆器店 輪島塗販売店 1
公民館 － 2



















































































































































































































































































































　Statistics Bureau,  Ministry of Internal Affairs 
and Communications of Japanese Government. 
Population Pyramid. Retrieved on January 29, 
2018 from: http://www.stat.go.jp/english/data/
nenkan/1431-02.htm
　Wajima Museum of Lacquer (Urushi) Art. History 
and Culture of Wajima nuri. Retrieved on January 
29, 2018 from: http://www.city.wajima.ishikawa.jp/
art/home_e_u.htm
添付資料１: List of Questions
QUESTION LIST
Wajima nuri PROJECT: GROUP B
*　　*　　*
Name: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Age: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Place: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
　　　　   Sex: F / M
I. Life in the Community
1. Do you live with your family? (Izakaya)
　ご家族とお住まいですか
2. Do you often eat with somebody? 
　誰かと食事をすることが多いですか？
3. Do you cook the food? (If yes, proceed to the 
sub-question)
　普段料理をしますか？
a. What kind of food do you normally cook? And 
why?
　　どんなものを作りますか？作る理由は？
4. What do you think about happiness? What makes 
you happy at this stage of life?
どんなときに幸せを感じますか？何があなた
の幸せですか？
II. About Wajima nuri Products and Other 
Craftworks
1. Have you ever used Wajima nuri products before?
　輪島塗を使ったことがありますか？
2. Do you have Wajima nuri products? (If yes, 
proceed to the sub-question)
　輪島塗を持っていますか？
a. If yes, what kind of Wajima nuri product do 
you have?
　　どんな製品を持っていますか？
b. How often do you use it?
　　よく使いますか？使いませんか？
c. On what occasion do you use the Wajima nuri?
　　どんなときに輪島塗を使いますか？
d. How do you take care of the Wajima nuri 
product? 
　　お手入れはどのようにされていますか？
3. Can you share your knowledge of or opinion 
輪島連携プロジェクト―輪島塗の未来に向けた取り組み
88
(image) on Wajima nuri products?
輪島塗に対するイメージ、ご意見を教えてく
ださい
4. Can you describe in words, what you feel when 
you touch/use the products?
輪島塗を触った、使った感触を教えてください
5. What kind of tableware do you usually use?
　普段はどんな食器を使っていますか？
6. Are you interested in Japanese traditional craft?
　日本の伝統工芸に興味はありますか？
7. What is the value of Wajima nuri product? (Avoid 
that its expensive and gorgeous)
　輪島塗の良いところはなんだと思いますか？








10. (Do Wajima nuri products satisfy your needs?)
Only in if the respondents possess and use 
Wajima nuri.




12. Have you ever wanted to use (and buy) 




13. Have you ever bought any expensive goods 
other than the usual ones? (If yes, proceed to the 
sub-question)
　今までに買った高額なものを教えてください
a. Why did you want to buy it?
　なぜそれを買ったのですか？
14. Do you think Wajima nuri product has a big 
difference compared to other tableware?
輪島塗は他の食器と比べて何か違いがあると
思いますか？






1. What is the city doing for Wajima nuri?
輪島塗に関してどのような施策を行ってきま
したか
a. What is the problem?
困難だったこと、うまくいかなかったこと
について
　b. What kind of achievement have you achieved?
達成できたこと、うまくいったことについて
2. What is the purpose of promoting Wajima nuri?
　輪島塗振興の目的を教えてください
3. What is the future of Wajima nuri?
輪島塗の将来についての展望を教えてくださ
い













3. Who is your target customer?
ターゲットとする顧客層はどのような人たち
ですか
4. Can you briefly explain the process by which 
Wajima nuri products are made? (Ideation to 
prototyping)
製品開発のプロセスについて教えてください








7. Is there any compensation or insurance for 




1. For what purpose do you use Wajima nuri 
products?
　なぜ輪島塗を使っているのですか




3. Have you ever received good feedback from 
customers regarding Wajima nuri products?
　輪島塗に対するお客様の反応はありますか
4. What kind of food do you serve when using 
Wajima nuri products? and what do you not?
　輪島塗にはどんな料理を盛りますか？輪島塗
には合わないものはありますか
5. Can you briefly explain how to maintain Wajima 
nuri products?
　お手入れはどのようにしていますか
6. How often do you buy Wajima nuri products?
　買い替えや新しく購入する頻度を教えてくだ
さい
7. Have you ever experienced any after service/
maintenance of the products by the craftsmen?
　購入した輪島塗を修理に出したことはありま
すか
1. Wajima Lacquerware 
添付資料２: Perceptions of Lacquerware
2. Common Lacquerware
3. Plastic Bowls
